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Объектом исследования является электрическая часть бурового участка ООО 
«СГК-Бурение». 
Цель работы – проектирование схемы электроснабжения предприятия, выбор 
оборудования. 
В процессе исследования проводился сбор исходных данных в ходе 
производственной практики на объекте исследования.  
В результате была спроектирована схема электроснабжения от подстанции 
энергосистемы, до конечного электроприемника. Были выбраны кабели и провода, 
коммутационное оборудование, были сделаны необходимые проверки. Также 
результатом работы стал экономический расчет капитальных затрат на сооружение 
данной схемы, определены условия безопасного труда рабочих предприятии. 
Основные характеристики: схема электроснабжения состоит из кабельных и 
воздушных линий электропередачи.  В высоковольтной сети применяются 
воздушные выключатели, в низковольтной сети автоматические выключатели. 
Воздушные линии располагаются на опорах, кабельные – на лотках. Схема проста 
в эксплуатации и надежна по степени бесперебойности питания. Схема пригодна к 
эксплуатации. 
Значимость проектирования схемы электроснабжения очень высокая, так как 
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НИТПУ  ИнЭО  Группа З-9301  
          ВВЕДЕНИЕ
Целью дипломного проекта является проектирование системы
электроснабжения бурового участка Стрежевского филиала ООО «СГК-
Бурение», используя при проектировании реальные данные предприятия
(генплан, план цеха, сведения об электрических нагрузках), детально
проработать систему электроснабжения приемников в здании
рассматриваемого цеха,  сделать  выводы.
Процесс сооружения скважин вращательным способом состоит из
повторяющихся операций: спуска бурильных труб с долотом в скважину;
разрушения породы на забое − собственно бурения; наращивания колонны труб
по мере углубления скважины; подъема труб для замены изношенного долота.
Бурение ствола скважины осуществляется вращательным способом. При этом
способе бурения скважина как бы высверливается непрерывно вращающимся
долотом. Разбуренные частицы породы выносятся на поверхность
циркулирующей жидкостью. Вращательный момент передается на долото при
помощи турбинного двигателя.
Буровые насосы, через гибкий шланг и колонну бурильных труб
закачивают промывочную жидкость в турбобур, который приводит во
вращение долото. Выходя из отверстий в долоте, жидкость промывает забой,
подхватывает частицы разбуренной породы и вместе с ними через кольцевое
пространство между стенками скважины и бурильными трубами поднимается
наверх, где направляется в прием насосов, предварительно очищаясь на всем
пути от частиц разбуренной породы. 
Одной из наиболее конкурентоспособных буровых компаний в
России является ООО «СГК-Бурение», в частности, Стрежевской филиал
(СФ ООО «СГК-Бурение»), который расположен на севере Томской
области  и  оказывает   услуги  по  строительству  нефтяных  скважин.
Основным направлением деятельности Компании является бурение
эксплуатационных нефтяных скважин, кроме того, ведется бурение и
разведочных нефтяных скважин.
Буровая установка как потребитель электрической энергии относится к
электроприёмникам II категории.
На основании вышки установлен ротор, предназначенный для вращения
бурильного инструмента, поддержания и вращения колонны бурильных и
обсадочных труб при свинчивании и развинчивании. Для торможения
подъемного вала буровой лебедки в процессе спуска инструмента используется
тормоз электромагнитный порошковый. 
9
Под вышечным блоком, на устье скважины подвешивается вертикальный
шламовый насос необходимый для откачки бурового раствора, выходящего из
скважины. Буровые установки комплектуют автоматическим регулятором
подачи долота, исполнительный двигатель которого кинематически связан с
валом буровой лебедки.
Одной из особенностей при бурении нефтяных скважин является
наличие газового фактора со строящейся скважины, который в большей степени
выводится на поверхность при циркуляции бурового раствора, возможны и
выбросы со скважины газа и нефти. Т.к. существует опасность воспламенения и
взрыва необходимо применение пожаровзрывобезопасного
электрооборудования: двигателей, осветительных установок, силовых и
распределительных электрических сетей. 
Вспомогательные механизмы буровой установки-вибросита, шламовые
насосы, кран-балка, водяные насосы и др. оснащают индивидуальным
электроприводом.
Аппаратура управления оборудованием, двигателями лебедки и буровых
насосов смонтирована в станциях управления, которое управляется с пульта
бурильщика.
Установка состоит из вышечного, насосного, компрессорного блоков
и циркуляционной системы. Основание вышечного блока предназначено для
установки на нем вышки и редукторного блока, куда входят буровая лебедка,
ротор, механическая коробка передач, электропривода лебедки и ротора,
аварийный привод лебедки, вспомогательная лебедка, ключ АКБ-4М2,
приспособления для крепления и перепуска неподвижного конца талевого
каната. Масса блока 120 т.
В насосном блоке установлены по два буровых насоса, обеспечивающие
подачу бурового раствора в скважину. Буровые насосы приводятся в действие
асинхронными электродвигателями.
Ёмкостной блок предназначен для очистки, смешивания и перекачки
сырья.
В компрессорный блок входят две компрессорные станции, пульт
управления, воздухоосушитель и два воздухосборника.
Таким образом, основное и вспомогательное оборудование буровой
установки расположено на металлических основаниях и перевозится с точки на
точку в собранном виде на специальных гусеничных тяжеловозах, что в
значительной степени сокращает сроки монтажа установки. Крепления блоков
между собой, элементов манифольда, трубопроводов на блоках и в местах
стыковки имеют быстроразъемные соединения и компенсаторы длины. В
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Таблица 1.1 – Сведения об электрических нагрузках, степени надежности











          1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Взрывоопасная 62
            Генплан предприятия представлен на рисунке 1.1.
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НИТПУ  ИнЭО  Группа З-9301  
Целью работы было осуществление электроснабжения всех
электроприёмников котельной ООО "Нефтепромремонт" и всего предприятия
в целом. Первым этапом для достижения цели было определение расчетной
электрической нагрузки цеха «методом упорядоченных диаграмм», то есть
методом коэффициента спроса и коэффициента максимума и определение
расчетной нагрузки предприятия в целом, определяемая, по расчетным
активным и реактивным нагрузкам цехов (до и выше 1000 В) с учетом
расчетной нагрузки освещения цехов и территории предприятия, потерь
мощности в трансформаторах цеховых подстанций и ГПП и потерь в
высоковольтных линиях. 
По расчетным нагрузкам цехов была построена картограмма нагрузок и
определён центр электрических нагрузок предприятия. Со смещением от центра
электрических нагрузок в сторону ЛЭП, питающей предприятие, была
установлена главная понизительная подстанция предприятия. На ГПП
установлены два двухобмоточных трансформатора марки ТМН-4000/35. Марка
трансформаторов ГПП и напряжение питающих линий было выбрано на
основании технико-экономического расчета. На стороне 35 кВ принята схема в
виде двух блоков с выключателями и неавтоматической перемычкой. На
стороне 6 кВ принята одинарная секционированная система шин, с устройством
АВР, оборудование установлено в закрытом помещении. Электроснабжение
предприятия осуществляется от подстанции энергосистемы по двум воздушным
ЛЭП 35 кВ.
Далее было определено число и мощность цеховых трансформаторов.
Номинальная мощность цеховых трансформаторов принята равной 630 кВА,
минимальное расчётное число трансформаторов цеховых ТП равно шести.
С учетом выбранного числа цеховых трансформаторов был произведен расчет и
выбор компенсирующих устройств. 
Распределительная сеть выше 1000 В по территории предприятия
выполнена трёхжильными кабелями с алюминиевыми жилами, с оболочкой из
вулканизированного полиэтилена, бронированного, с наружным покровом из
поливинилхлоридного  шланга  марки АВБбШв, с прокладкой по эстакадам.
Следующим этапом было осуществление электроснабжения цеха.
Электроприёмники цеха запитываются от распределительных шкафов
четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной
изоляцией марки АВВГ, с прокладкой по лоткам. Защита электроприемников и
кабельных линий осуществляется автоматическими выключателями марки ВА. 
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Так же была рассчитана молниезащита главной понизительной подстанции.
Это позволяет снизить вероятность попадания молнии в территорию ГПП до
минимума. Произведен расчет заземления молниеотводов.
В экономической части был произведен расчет сметы расходов на покупку,
монтаж и техническое обслуживание электрооборудования, а так же смета на
разработку проекта.
Произведен анализ опасных и вредных факторов на предприятии, техника
безопасности, производственная санитария и пожарная безопасность. Так же
был произведен расчет искусственного освещения цеха.
По проводимым в процессе расчётов проверкам, по карте селективности и
по эпюрам отклонения напряжения можно сделать вывод, что данная модель
электроснабжения цеха и всего предприятия в целом надёжна и пригодна к
эксплуатации.
Карта селективности, построенная по результатам выбора аппаратов
защиты показала, что селективность обеспечивается. А эпюра отклонения
напряжения, построенная для максимального, минимального и
послеаварийного режимов, показала, что во всех режимах работы у
электроприёмников поддерживается напряжение в допустимых пределах и
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